







社会问题、推动经济可持续发展、促进社会和谐等方 面 发 挥 重 要 作 用。本 文 以 格 莱 珉 银 行 为 案 例，基 于 价 值 主 张、价 值
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运作模 式 解 决 社 会 问 题 的 新 型 组 织 形 态，即 社 会 企 业
（Ｓｏｃｉａｌ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ）。这种新 型 组 织 形 态 在 满 足 弱 势 群 体
的需求、促 进 社 会 融 合 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用，因 此，
它很快受到其所在国家政府的重视 及 公 众 的 认 可。目 前，
社会企业正在 全 球 范 围 内 日 益 兴 起，成 为 推 动 社 会 进 步
与经济发展的一支重要力量。
社会企业所特 有 的 “公 益 性”与 “盈 利 性”双 重 属
性，决定了 它 兼 具 非 营 利 组 织 与 商 业 企 业 的 部 分 特 性。
然而，社会企业 并 不 同 于 非 营 利 组 织，因 为 它 不 是 依 赖
政府资助和私 人 捐 赠 获 取 资 金，而 是 通 过 商 业 运 营 产 生
收入；同时它也 不 同 于 利 润 最 大 化 的 商 业 企 业，尽 管 它
需要像商业企 业 一 样 创 造 利 润，但 收 益 却 全 部 用 于 社 会
福利［１］。所 以 社 会 企 业 体 现 出 了 一 种 全 新 的 商 务 模 式
（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍｏｄｅｌ）①，正是 借 助 于 成 功 的 商 务 模 式 创 新，
它在为社会创 造 福 祉 的 同 时 还 能 够 实 现 自 身 的 发 展。为
探析社会企业如 何 通 过 商 务 模 式 创 新 实 现 其 社 会 价 值 与
经济效益的完 美 结 合，本 文 以 格 莱 珉 银 行 为 案 例，通 过
对比分析格莱珉 银 行 与 传 统 商 业 银 行 商 务 模 式 构 成 要 素
的差异，深入剖 析 其 商 务 模 式 创 新 机 制，以 期 能 为 相 关
领域的理论及实践提供一些参考。
二、社会企业的界定
由于不同国家在经济体 制、文 化 背 景 等 方 面 的 差 异，
因此社会 企 业 至 今 尚 未 形 成 一 个 一 致 被 认 可 的 定 义［２］。
经济合作与 发 展 组 织 （ＯＥＣＤ）在１９９８年 指 出，社 会 企
业是依据企业战略实施的可以产生公共 利 益 的 私 人 活 动，
但其目的不是 追 求 利 润 最 大 化，而 是 实 现 一 定 的 经 济 和
社会目标，能为社 会 排 斥 及 失 业 等 问 题 带 来 创 新 性 解 决
方案的组织［３］。Ｇｅｎｔｅｒ（１９９８）认为，社会企业不是以人
们衡量 资 本 主 义 经 济 的 办 法，即 工 资、收 益 等 来 衡 量，
它的产 出 是 把 社 会 效 果 和 间 接 经 济 效 益 结 合 在 一 起。
Ｙｏｕｎｇ（２００３）认为，社会企业是采取企业的战略及商业
活动，以促进社会进步或对公 共 财 政 有 所 贡 献 的 组 织［４］。
英国贸易与工业部 （ＤＴＩ）于２００４年 把 社 会 企 业 定 义 为
以商业运营方 式 实 现 社 会 目 标 的 组 织，它 的 经 济 盈 余 主
要再投资于企 业 或 社 区，而 不 是 用 于 股 东 及 所 有 者 利 益
最大化所驱动的项目。
综 上 所 述 可 看 出，虽 然 不 同 组 织、不 同 学 者 对 社
会 企 业 定 义 有 所 不 同，但 是 均 能 从 不 同 角 度 反 映 出 社
会 企 业 的 两 个 特 点：其 一，追 求 社 会 公 益 目 标，其 二，
运 用 商 业 企 业 运 营 模 式。英 国 社 会 企 业 联 盟 给 社 会 企











会 目 的”，更 是 充 分 概 括 出 社 会 企 业 最 具 特 殊 性 与 鲜 明
性 的 特 点。
三、商务模式的内涵及其创新理论模型
目前，商务模式 在 管 理 学 领 域 是 一 个 热 门 的 研 究 主
题，受到了学术 界 及 企 业 界 的 广 泛 关 注。一 些 学 者 主 要
从价值创造视角定义商务模式的内涵，比如，Ｐｅｔｒｏｖｉｃ和
Ｋｉｔｔｌｅ（２００１）指出，商务 模 式 描 述 了 一 个 商 业 系 统 隐 含
于业务 流 程 背 后 的 价 值 创 造 逻 辑。Ｃｈｅｓｂｒｏｕｇｈ （２００７）
提出，商务 模 式 是 企 业 及 其 伙 伴 网 络 为 客 户 创 造 价 值，
进而从中获取 部 分 价 值 的 系 统 架 构［５］。本 文 认 为 商 务 模
式体现企业 如 何 进 行 价 值 创 造 及 价 值 分 配 的 核 心 逻 辑，
是企业为实现持 续 发 展 而 进 行 内 外 部 要 素 活 动 优 化 组 合
的系统，它包含 一 系 列 相 互 依 赖 的 构 成 要 素，如 目 标 市
场、产品／服务、价值 内 容、营 销 策 略、价 值 获 取、员 工
激励机制、风险防范机制等。
商务模式创新是企业通过 商 务 模 式 构 成 要 素 形 态 或
要素形态组合的创新，改变企 业 原 有 价 值 创 造 的 基 本 逻
辑，从而更好地为客户和企业 及 其 他 利 益 相 关 者 创 造 价
值，并实现竞争优势。笔 者 引 入 翁 君 奕 教 授 （２００４）提
出的由价值主张、价值支撑和 价 值 保 持 所 组 成 的 价 值 分
析体系作为商务模式创新 的 理 论 指 导，并 把 它 们 作 为 商
务模式 创 新 的 三 个 纬 度，构 建 出 如 图１所 示 的 理 论
模型。
图１　商务模式创新的理论模型
　　商务模式创 新 的 三 个 纬 度 对 商 务 模 式 创 新 起 到 不 同
的作用，彼此之 间 具 有 关 联 性，并 且 它 们 与 商 务 模 式 构
成要素具有内在的对应关系 （如 表１所 示）。其 中 价 值 主
张指那些能够为 客 户 创 造 价 值 并 最 终 为 企 业 带 来 显 著 价
值的要素形态 或 形 态 组 合，主 要 指 向 商 务 模 式 构 成 的 三
个要素，即目标市场、产品／服 务、价 值 内 容。价 值 主 张
是企业将在哪里 和 如 何 创 造 与 发 掘 价 值 思 路 的 清 晰 概 要
表达［６］。价值支撑 指 那 些 为 实 现 价 值 主 张 所 必 须 采 取 的
要素形态或形 态 组 合，主 要 指 向 商 务 模 式 构 成 要 素 里 的
营销策略、价值获 取、员 工 激 励 机 制；它 是 将 在 哪 些 环
节和如何保证 价 值 得 以 创 造 的 概 要 表 述。价 值 保 持 指 那
些防护价值支撑 和 价 值 主 张 免 受 侵 蚀 与 伤 害 的 要 素 及 其
形态组合，其所对 应 的 商 务 模 式 构 成 要 素 是 风 险 防 范 机
制；如果该要素 没 有 采 取 有 利 的 形 态，那 么 价 值 支 撑 的














１９８３年，默罕默德·尤 努 斯 创 立 了 孟 加 拉 格 莱 珉 银
行 （Ｇｒａｍｅｅｎ　Ｂａｎｋ）①，主要 专 注 于 向 最 贫 困 的 穷 人 提 供
无抵押的小额 信 贷 业 务，帮 助 他 们 通 过 个 体 创 业 脱 离 贫
困。目前，格莱珉银行拥 有２５６５个 分 行，已 为 孟 加 拉 国
８３５万名穷 人 提 供 贷 款，其 中９７％是 妇 女。格 莱 珉 银 行
取得显著的减贫 效 果，根 据 该 银 行 的 内 部 调 查，５８％的
贷款者实现了 脱 贫，其 他 贷 款 者 的 经 济 状 况 也 得 到 一 定
的改善。诺贝尔奖 委 员 会 为 表 彰 格 莱 珉 银 行 对 解 决 贫 困
问题所做的突出贡献，将２００６年 度 诺 贝 尔 和 平 奖 授 予 尤
努斯及其创办 的 银 行。此 外，令 人 惊 奇 的 是 除 了 创 始 年
１９８３年 及 水 灾 严 重 的１９９１年、１９９２年 这 三 年 外，格 莱
珉银行一直保持盈利，２００６年净利润更是高达２０００万美








① 简称 “格莱珉银行”，该银行亦被称为 “乡村银行”或 “穷人银行”。
·３４　 · ｈｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｂｓ．ｅｄｕ．ｃｎ
本文根据图１的 商 务 模 式 创 新 理 论 模 型，从 价 值 主
张、价值支撑、价值保 持 三 方 面，通 过 对 比 分 析 格 莱 珉
银行与传统商业银行所对应的商务模式构 成 要 素 的 差 异，
































一是满 足 穷 人 金 融 服 务 需
求，二 是 帮 助 穷 人 摆 脱
贫困
　　格莱珉银 行 的 价 值 主 张 创 新，首 先 体 现 在 目 标 市 场
要素的创新。传 统 商 业 银 行 认 为 穷 人 是 没 有 信 用，他 们
无法提供担保 或 抵 押，所 以 商 业 银 行 不 会 向 穷 人 提 供 贷
款，它们的目标市 场 定 位 于 可 以 提 供 担 保 或 抵 押 并 有 固
定收入的人。这样 的 结 果 便 是 孟 加 拉 国 的 穷 人 被 隔 离 于
金融系统之外，他 们 只 能 从 私 人 高 利 贷 者 借 款，而 高 利
贷者制定的不 公 平 协 议，使 借 款 者 无 论 如 何 辛 勤 劳 动 也
无法脱离贫困。这是尤努斯 在１９７６年 开 展 的 乔 布 拉 村 贫
困家庭调研中 所 了 解 到 的 现 实，并 且 后 来 他 发 现 其 早 期
（１９７６—１９８２）面向穷人开展的 无 抵 押 小 额 信 贷 试 验 项 目
的成功运作，也 无 法 改 变 商 业 银 行 家 对 穷 人 的 观 点。在
这样的情况下，尤 努 斯 敏 锐 地 意 识 到 有 必 要 成 立 一 家 专
门服务那些无 法 提 供 担 保 或 抵 押 的 穷 人 （特 别 是 贫 穷 妇
女）的银行，并设法于１９８３年 创 立 了 服 务 穷 人 宗 旨 的 格
莱珉银行。根据孟 加 拉 国 当 时 的 国 情 及 尤 努 斯 以 往 的 扶
贫实践经验，格莱 珉 银 行 的 目 标 市 场 定 位 不 仅 可 行 而 且
具有很大的市 场 挖 掘 空 间 及 其 发 展 潜 力。因 为 尤 努 斯 在
早期开展的无 抵 押 小 额 信 贷 试 验 项 目，已 初 步 证 实 穷 人
是有诚信的，并 且 他 们 有 能 力 偿 还 贷 款，这 就 确 保 格 莱
珉银行为穷人 开 展 业 务 的 市 场 定 位 的 可 行 性。还 有 一 个
很重要的原因 是 孟 加 拉 国 是 世 界 最 贫 穷 国 家 之 一，定 位
于服务穷人的 目 标 市 场，可 以 有 效 填 补 商 业 银 行 所 忽 视
的市场空白，为 穷 人 谋 取 福 祉，具 有 很 高 的 社 会 价 值 意
义。同时由于穷人 所 占 比 例 近 半，市 场 规 模 巨 大，其 潜
在需求存在着 未 被 挖 掘 的 经 济 价 值 空 间。此 外，格 莱 珉
银行把贫穷妇 女 作 为 主 要 客 户 对 象，可 以 有 效 改 变 她 们
原先备受压榨 的 最 弱 势 群 体 社 会 地 位，同 时 是 向 社 会 贫
穷宣战的有效 途 径，因 为 女 性 贷 款 者 为 家 庭 带 来 利 益 远
高于男性贷款 者，比 如 孩 子 能 直 接 从 其 母 亲 获 益，而 且
女性比男性更勇于战胜贫穷［８］。
其次，格莱 珉 银 行 对 产 品 或 服 务 要 素 进 行 创 新。传
统商业银行提 供 的 业 务 是 一 些 常 规 性 的 存 款、贷 款 等 金
融服务。而格莱珉 银 行 为 穷 人 提 供 的 产 品 及 服 务 则 是 量
身定制的，并且 与 帮 助 穷 人 脱 贫 目 标 紧 密 结 合，比 如 提
供个体创收目的 的 小 额 贷 款、住 房 贷 款、灵 活 贷 款、养
老金储蓄等金融服务。
最后，格莱 珉 银 行 对 价 值 内 容 要 素 进 行 创 新。传 统
商业银行通常只 是 考 虑 满 足 客 户 的 金 融 服 务 需 求 这 样 单
一的价值内容。而 格 莱 珉 银 行 除 了 满 足 穷 人 金 融 需 求 的
基本价值内容 外，还 致 力 于 帮 助 穷 人 摆 脱 贫 困 的 价 值 内
容，穷人可利用小额信贷开展一些 很 快 产 生 收 益 的 活 动，
如饲养奶牛、手 工 纺 织 等，能 够 保 障 穷 人 还 贷 并 改 善 生
活，使脱离贫困成为可能。
（二）价值支撑
格莱珉 银 行 的 价 值 主 张 是 独 特、明 确 并 有 价 值 的，
但只有采取不 同 于 传 统 商 业 银 行 的 价 值 支 撑 措 施，才 有
可能得以实现。在 运 营 过 程 中，格 莱 珉 银 行 主 要 采 取 了
以下价值支撑创新措施。
（１）营 销 策 略 要 素 的 创 新。传 统 商 业 银 行 的 营 销
策 略 显 得 相 对 被 动，它 们 通 常 是 把 营 业 场 所 装 修 得 尽
可 能 奢 华，以 便 显 示 出 银 行 的 实 力，能 够 吸 引 客 户 主
动 前 往 银 行 营 业 场 所 办 理 相 关 业 务。而 格 莱 珉 银 行 实
施 不 同 于 传 统 商 业 银 行 的 市 场 开 拓 方 法，即 让 员 工 深
入 贫 困 地 区，通 过 上 门 服 务 方 式 贴 近 穷 人 客 户 市 场。
穷 人 通 常 对 富 丽 堂 皇 的 商 业 银 行 望 而 却 步，格 莱 珉 银
行 采 取 了 创 新 的 对 策，要 求 员 工 挨 家 挨 户 上 门 服 务，
与 潜 在 穷 人 客 户 进 行 一 对 一、面 对 面 的 交 流。这 种 方













效 途 径，因 为 它 可 以 让 穷 人 充 分 感 受 到 银 行 对 他 们 的
尊 重，消 除 他 们 对 银 行 的 心 理 畏 惧 感，拉 近 穷 人 与 银
行 的 距 离，从 而 极 大 提 高 发 展 贷 款 者 的 成 功 率，并 与
穷 人 建 立 密 切 的 关 系。
（２）价值获取要素的创新，保证客户及银行自身价值
均能得以实现。传 统 商 业 银 行 在 客 户 价 值 获 取 方 面 主 要
是为客户提供 适 合 他 们 的 存 款 或 贷 款 方 案 的 建 议。而 在
银行自身价值 获 取 方 面，传 统 商 业 银 行 则 主 要 采 取 以 下
三个措施：第一，参照其他银行制定本行的存贷款商业利
率，赚取商业利息 费 用；第 二，对 贷 款 者 的 还 款 通 常 采
取一次 性 偿 清 贷 款 的 方 式；第 三，吸 引 客 户 自 愿 储 蓄，
获取银行所需的部分运营资金。
格莱珉 银 行 在 价 值 获 取 要 素 方 面 进 行 一 系 列 的 创
新，比如在 客 户 价 值 获 取 方 面，采 取 “贷 款 者 自 力 更
生”与 “十六条村约”相 组 合 的 方 式。首 先，格 莱 珉 银
行认为穷人依 赖 慈 善 捐 助 不 能 从 根 本 上 解 决 贫 困 问 题，
而是需要通过自力更生来 改 变 现 状，因 此 它 要 求 穷 人 的
小额贷款主要投资于可以 很 快 产 生 收 益 的 活 动，以 便 能
脱离贫困。其次，格莱珉银行 在 创 立 初 便 意 识 到 除 了 资
金匮乏是穷人面临的主要 问 题 外，穷 人 还 存 在 需 要 提 高
健康、教育意识等 问 题，由 此 专 门 制 定 了 十 六 条 村 约，
要求贷款者遵守其相关规 定，以 改 善 贷 款 者 家 庭 生 活 及
健康状况，并惠及子女 教 育。例 如 “四 季 种 植 蔬 菜，多
吃蔬菜”应对维生 素 Ａ缺 乏 症 及 儿 童 夜 盲 症，“要 教 育
小孩，确保他们的学费”促使 贷 款 者 提 供 其 子 女 教 育 机
会等［９］。
同时，格莱珉银行在 自 身 价 值 获 取 方 面，采 取 了 三
方面的有效策略：其 一，坚 持 商 业 化 利 息 收 取 原 则。格
莱珉银行不是一家非营利 性 机 构，因 此 除 了 提 供 给 乞 丐
零利率的特殊贷款之外，其他 贷 款 都 按 一 定 利 率 收 取 利
息，确保银行能获得盈利 发 展 空 间。其 二，还 款 机 制 的
创新设计。当时商业银行一般 采 取 一 次 性 偿 清 贷 款 的 方
式，容易出现贷款者还款困 难 的 问 题。格 莱 珉 银 行 则 创
新性地把还款机制设计成 贷 款 期 一 年、每 周 一 次 分 期 还
款方式，使穷人有能力偿还 贷 款。后 来 进 一 步 把 贷 款 期
限调整为三个月至三 年 不 等，可 按 日、周、月 等 方 式 分
期还款。还款机制的人性化设 计 使 得 格 莱 珉 银 行 的 还 贷
率一直高于９８％。其三，存款机制的创新设计。除 了 贷
款者自愿储蓄外，格莱珉银行 强 制 要 求 他 们 采 取 两 种 方
式存款：一种 是 每 周 定 额 存 款，另 一 种 是 扣 留 贷 款５％
作为小组税，这些存款设立为小组基金［１０］。强制性储蓄
主要具有双重 积 极 作 用，一 是 为 银 行 运 营 创 造 资 金 来
源，二是贷款者在困难时期能 从 小 组 基 金 中 申 请 一 笔 无
息贷款。
（３）员工激励机制要素创新。传统商业银行对员工的
激励方式 主 要 有 提 升 工 资 待 遇、发 放 奖 金 等 物 质 激 励，
以及树 立 标 杆 榜 样、员 工 授 权、职 位 晋 升 等 精 神 激 励。
格莱珉银行则 在 实 施 常 规 的 物 质 激 励 基 础 上，主 要 从 精
神激励层面进 行 相 应 的 创 新，比 如 建 立 了 一 套 与 帮 助 穷
人脱贫目标相 结 合 的 五 种 星 级 激 励 体 系，即 所 负 责 的 贷
款者无未偿还贷款的员工可得到一 颗 “绿 星”，对 分 行 贡
献利润的员工可获得一颗 “蓝星”，吸 收 存 款 高 于 发 放 贷
款的员工可获一颗 “紫星”，所负责 的 贷 款 者 子 女 全 都 上
学的员工将获得一颗 “棕星”，如果 所 负 责 的 贷 款 者 都 按
照银行的 “十 项 脱 贫 指 标”脱 贫 的 员 工 将 能 得 到 最 高 级
别的令人羡慕的 “红星”。获得星级 奖 励 的 员 工 能 上 光 荣
榜，以 此 激 励 其 他 员 工 努 力 获 取 属 于 自 己 的 “星”。此
外，得到越多的 “星”或 星 级 级 别 越 高 的 员 工 将 深 受 同
事及贷款者的 尊 重，这 就 有 效 激 发 员 工 工 作 的 积 极 性 与
创造性，同时也可 以 很 好 地 确 保 员 工 的 工 作 不 会 脱 离 服
务穷人的宗旨。










客户价值 获 取：为 客
户提供适合他们的存
款或贷款方案的建议
银行价值 获 取：一 是





客户价值获 取：采 取 “贷
款者自力更生”与 “十 六
条村约”相组合的方式















一个好的商 务 模 式，除 了 提 出 好 的 价 值 主 张 及 实 施
有效的价值支 撑 外，同 时 还 需 要 做 好 价 值 保 持 方 面 的 工
作。传统商业银 行 为 了 降 低 银 行 坏 账 风 险，要 求 客 户 必
须提供符合资 质 的 担 保 人，或 者 提 供 房 屋 等 有 形 资 产 作
为抵押。而格莱珉 银 行 则 在 价 值 保 持 方 面 实 施 了 全 新 的
措施，先后采用了五人 小 组 制、贷 款 者 持 股、灵 活 贷 款、
灾难计划来化 解 其 各 种 潜 在 或 面 临 的 风 险。这 些 措 施 构
成了格莱珉银 行 有 效 的 风 险 防 范 机 制，对 其 价 值 主 张 及













◆ 要 求 客 户 提
供 符 合 资 质
的 担 保 人 或
提 供 房 屋 等
有 形 资 产 做
抵押
◆ 建 立 “五 人 小 组 制”，解 决
无抵押贷款的潜在风险
◆ 贷款者 持 股，成 为 穷 人 所 有
的银行
◆ 提供灵 活 贷 款 项 目，降 低 银
行坏账风险
◆ 灾难计 划，包 括 灾 难 准 备 与
灾后重建策略
　　为 规 避 无 抵 押 贷 款 可 能 存 在 的 风 险，格 莱 珉 银 行
建 立 了 “五 人 小 组 制”，要 求 每 个 贷 款 者 加 入 一 个 具 有
相 同 经 济 背 景、相 似 目 的 但 彼 此 无 紧 密 关 系 的 人 所 组
成 的 小 组，每 五 人 组 成 一 个 小 组，贷 款 先 发 放 给 最 需
要 资 金 的 两 人，如 果 他 们 及 时 偿 还 贷 款，那 么 另 两 人
再 获 得 贷 款，最 后 是 小 组 组 长 得 到 贷 款。只 要 有 成 员
不 按 时 或 不 偿 还 贷 款，整 个 小 组 的 信 贷 额 度 就 会 降 低，
甚 至 取 消 贷 款 权，这 就 促 使 小 组 成 员 相 互 监 督 与 相 互
帮 助。因 此，五 人 小 组 制 巧 妙 解 决 了 无 抵 押 贷 款 潜 在
风 险 问 题，使 银 行 管 理 成 本 和 风 险 转 移 到 小 组 成 员 身
上，为 小 额 信 贷 项 目 的 顺 利 开 展 提 供 了 保 障。后 来，
在 充 分 证 实 了 穷 人 是 有 诚 信 并 具 有 还 款 能 力 的 情 况 下，
格 莱 珉 银 行 于１９９９年 对 “五 人 小 组 制”作 出 调 整，小
组 五 人 可 同 时 获 得 贷 款，成 员 贷 款 不 再 受 其 他 成 员 还
款 表 现 所 影 响。偿 付 责 任 由 小 组 向 成 员 个 人 的 转 移 并
不 意 味 着 五 人 小 组 失 去 意 义，而 是 继 续 发 挥 积 极 作 用，
比 如 便 于 银 行 对 贷 款 者 的 管 理，小 组 每 周 例 会 有 利 于
成 员 个 体 创 收 经 验 交 流 等。
格莱珉银行通 过 贷 款 者 持 股 的 方 式，与 贷 款 者 形 成
利益共同体关 系，消 除 贷 款 者 利 益 与 银 行 利 益 偏 离 或 客
户流失的风 险。格 莱 珉 银 行 要 求 每 个 贷 款 者 均 需 购 买１
股银行股份，面值１００塔卡 （约１．５美 元），同 时 小 组 基
金的第一个１００塔 卡 用 于 购 买 银 行 股 份。目 前 贷 款 者 拥
有银行９４％的 股 权，另 外６％为 政 府 所 拥 有，格 莱 珉 银
行由此成为一 家 穷 人 所 有 的 银 行。这 就 使 贷 款 者 对 格 莱
珉银行产生很 强 的 归 属 感，有 效 确 保 贷 款 者 利 益 与 银 行
利益的高度一致性。
贷款者在遇到 意 外 灾 害、亲 人 生 病 等 需 要 大 量 资 金
支出时，往往无法 正 常 还 贷，有 时 甚 至 放 弃 还 贷。为 解
决这个问题，格莱珉银行推出了灵活贷款项目：当一些贷
款者无法按原 计 划 还 款 时，可 以 把 原 先 贷 款 转 为 灵 活 贷
款，重新选定一 个 更 长 时 间 的 分 期 付 款 计 划，减 少 分 期
付款额，使他们 有 能 力 继 续 偿 还 款 项。同 时 他 们 在 六 个
月后还可再借 已 偿 还 的 贷 款，利 用 新 的 投 资 机 会，使 他
们有可能很快 恢 复 到 危 机 之 前 的 经 济 水 平。因 此，灵 活
贷款给予有困 难 的 贷 款 者 一 个 新 的 起 点，并 有 效 降 低 了
银行坏账的风险。
孟加拉国是一个自 然 灾 害 （特 别 是 洪 灾）频 发 的 国
家，每次洪灾都 可 能 使 许 多 贷 款 者 无 法 正 常 生 活。为 应
对周期性洪灾 所 带 来 的 破 坏，格 莱 珉 银 行 制 定 了 一 个 周
密的灾难计划，包 括 灾 难 准 备 与 灾 后 重 建 策 略。银 行 要
求贷款者平时多 储 备 耐 腐 的 食 物，使 他 们 在６月 洪 灾 高
发期免遭饥荒 威 胁。洪 灾 过 后，使 用 中 心 灾 难 基 金 和 重
建基金，为灾后 重 建 提 供 短 期 信 贷 资 金 支 持。灾 难 计 划
在战胜２００４年的洪灾中发挥 了 重 要 作 用，避 免 了 洪 灾 所
带来的不利影响。
五、结论
通过案例分 析，可 以 看 出 格 莱 珉 银 行 首 先 是 挑 战 商
业银行的信贷 哲 学 与 制 度，提 出 了 极 具 破 坏 性 创 新 效 果
的价值主张，该主 张 充 分 反 映 出 帮 助 穷 人 脱 贫 的 社 会 目
标宗旨，然后围绕 价 值 主 张 采 取 了 一 系 列 不 同 于 传 统 商
业银行的价值 支 撑 创 新 措 施，确 保 为 穷 人 创 造 价 值 的 同
时实现银行自 身 价 值，最 后 是 在 价 值 保 持 方 面 采 取 了 有
效的风险防范 机 制，保 障 价 值 支 撑 不 受 侵 蚀 及 价 值 主 张
能够持久有效。在 以 上 价 值 主 张、价 值 支 撑、价 值 保 持
的协同创新作 用 下，格 莱 珉 银 行 成 功 实 现 了 的 商 务 模 式
创新，为创造没 有 贫 困 的 世 界 做 出 了 卓 越 的 贡 献，并 且
保持可持续性 发 展，有 力 证 实 了 社 会 价 值 与 经 济 效 益 可
以相互并存。
格莱珉银行的 小 额 信 贷 商 务 模 式 创 新 在 实 践 方 面 具
有很强的 借 鉴 意 义，目 前 已 被 全 球１００多 个 国 家 仿 效。
我国 更 是 早 在２０世 纪９０年 代 便 引 入 格 莱 珉 银 行 模 式，
如１９９３年杜晓山主持的 “小 额 信 贷 扶 贫 研 究”项 目 参 照
格莱珉银行小额 信 贷 模 式，在 河 南、河 北、四 川 等 地 的
一些贫困乡镇 创 建 了 扶 贫 经 济 合 作 社，取 得 了 良 好 的 效
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